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Заявленная тема рецензируемой работы полностью раскрыта в структуре ее
содержания и в текстовой части. В работе отражены актуальные проблемы, связанные с
формированием гидрохимического стока крупнейших рек, нижнее течение которьж
находится в труднодоступных районах арктической зоны России. Несмотря на то, что в
современноЙ литературе, которая детаJтьно освещена автором ВКР, имеются сведения о
гидрохимическом стоке р. Северной .Щвины и р. Лены, использованный С.Г. Романовым
метод расчленения гидрографа для определения доли подземного питания исследуемых
рек существенно расширяет современные представJIения о динамике выноса химических
веществ в МировоЙ океан. Полученные значения грlтrтовоЙ составляюrцеЙ ионного стока
рек имеют не только теоретическое, но и практическое значение, т.к. позволяют
количественно оценить геохимические процессы, происходящие в шельфовой зоне СЛО.
Важной частью работы является и участие автора в международной экспедиции <Лена-
2016), в рамках которой он приобрел опыт полевых и лабораторных исследований
современными прецизионными методами. Репрезентативность значений ионного стока
поJ\'ченньIх автором в результате расчета по выбранным методикам подтверждена их
схоJи\lостью с литературными данными. Работа написана доступным языком, легко
читается. что также является ее немаловажным достоинством.
Отмеченные недостатки работы: в работе не вьuIснены причины, по которым
резуJьтаты расчета подземного питания рек методами смешения или расчленения
гидрографа имеют разнlто степень сходимости с литературными данными. Безусловно,
использование рirзличных подходов при оценке подземного стока нуждается в дета]тьном
изу{ении их применимости к более широкому кругу объектов.
Вызьтвают сомнения установленные автором в ходе экспедиции повышенные
Значения цветности и пониженнаlI минерализация речных вод в период зимней межени,
которые, очевидно, нуждаются в подтверждении исследованиями в основные
гидрологические фазы водности за более длительный период наблюдений.
Заключение рецензента: полагаю, что цель и задачи работы выполнены
пОлностью и магистерская диссертация Романова Степана Геннадьевича соответствует
всем требованиям, rrредъявляемым к выпускным квалификационным работам, и
заслуживает оценки (отлично ).
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